





































































































































᩿ᐃ㠀㐣ཤ ࢝ࢡ ࢩࣀࣝ ࢔ࢣࣝ㸭࢜࢟ࣝ ࢡࣝ ࢫࣝ
᩿ᐃ㐣ཤ ࢣ࢓࣮ࢱ
>NܭޝWD@
ࢩࣥࢲ ࢔ࢣࢱ㸭࢜࢟ࢱ ࢟ࢱ ࢩࢱ
࿨௧ ࢝ࢣ ࢩࢿ ࢔ࢣ࣮㸭࣮࢜࢟ ࢥ࢖ ࢭ࣮
⚗Ṇ ࢝ࢡࢼ ࢩࣀࣝࢼ ࢔ࢣࣝࢼ㸭࢜࢟ࣝ
ࢼ
ࢡࣝࢼ ࢫࣝࢼ



















㐃య㠀㐣ཤ ࢝ࢡ ࢩࣀ࣮ ࢔ࢣࣝ㸭࢜࢟ࣝ ࢡ࣮ ࢫࣝ
୰Ṇ ࢣ࢓࣮ࢸ
>NܭޝWH@
ࢩࣥࢹ ࢔ࢣࢸ㸭࢜࢟ࢸ ࢟ࢸ ࢩࢸ



























ཷ㌟ 㸦࢝࢝ࣞࣝ㸧 ࢩࢼࣞࣝ 㸦࢔ࢣࣛࣞࣝ㸧
㸭࢜࢟ࣛࣞࣝ
ࢡ࢚ࣛࣝ 㸦ࢫࣛࣞࣝ㸧





























































































㸦㸰㸧 ࣡ࢱࢩࣔ ࢝ࢡ࣡   ࠕ⚾ࡶ᭩ࡃࡼࠖ
㸦㸱㸧 ࣀ࣮࢟ࢹ ࣐ࢻ ࢔ࢣࣝ࣡  ࠕᬬ࠸࠿ࡽ❆ࢆ㛤ࡅࡿࡼࠖ







㸦㸳㸧 ࢟ࣙࢿࣥࣔ ࢣ࢓࣮ࢱ   ࠕཤᖺࡶ㸦ᖺ㈡≧ࢆ㸧᭩࠸ࡓࠖ
㸦㸴㸧 ࣒࢝ࢩ࣡ ࣮ࣚ ࣇࢿ ࢣ࣮ࢲ  ࠕ᫇ࡣࡼࡃ⯪ࢆ₈࠸ࡔࠖ
㸦㸵㸧 ࢦ࢟ࣈࣜ ࢱࢸ࢓࣮ࢱࣛ ࢴ࢟ ࢩࣥࢲ ࠕࡈࡁࡪࡾࢆ྇࠸ࡓࡽࠊࡍࡄ࡟Ṛࢇࡔࠖ
㸦㸶㸧 ࢔ࢵࢳࣕ ࣐࣮ ࢔ࢣࢱ࣡  ࠕ࠶ࡗࡕ㸦ࡢ❆㸧ࡣࡶ࠺㛤ࡅࡓࡼࠖ
㸦㸷㸧 ࢟ࣀ࣮ࣔ ࢖࢟ࢱ   ࠕ᫖᪥ࡶ㸦⚄♫࡟㸧⾜ࡗࡓࠖ

Ꮚ㡢ㄒᖿືモࡣࠊࡇࡢᙧᘧࡢ᫬ࠊ㡢౽ᙧࢆ࡜ࡿ㸦⾲ 㸧ࠋὀពࡋࡓ࠸ࡢࡣࠊᶆ‽ㄒ࡛ࡣྠࡌ࢝







㸦㸯㸮㸧 ࣐ࢬ ࢭࣥࢭࢽ ࢣ࢓࣮ࢸ ࢯ࢖࢝ࣛ ࢺࣔࢲࢳࢽ ࢝ࢣ
ࠕࡲࡎඛ⏕࡟㸦ᡭ⣬ࢆ㸧᭩࠸࡚ࠊࡑࢀ࠿ࡽ཭㐩࡟᭩ࡅࠖ
㸦㸯㸯㸧 ࣡ࢩ࢞ ࣔࢻࢵࢸ ࢡ࣐ࣝࢹ ࢥࢥࢽ 㹹࢜࢖ࢼ㸭࢜࢖㹻
      ࠕ⚾ࡀᖐࡗ࡚ࡃࡿࡲ࡛ࠊࡇࡇ࡟࠸ࢁࠖ
㸦㸯㸰㸧 ࢯࣀ ࣐ࢻ ࢔ࢣ࣮ࢼ   ࠕࡑࡢ❆ࢆ㛤ࡅࢁࠖ
㸦㸯㸱㸧 ࢩࢦࢺ ࢭ࣮ࣚ   ࠕ௙஦ࢆࡋࢁࡼࠖ







㸦㸯㸲㸧 ࢯࢤࢼ ࢺࢣ ࢝ࢡࢼ    ࠕࡑࢇ࡞࡜ࡇࢁ࡟᭩ࡃ࡞ࠖ
㸦㸯㸳㸧 ࣐ࢲ ࢩࣀࣝࢼࣚ    ࠕࡲࡔṚࡠ࡞ࠖ













㸦㸯㸶㸧 ࣡ࢩࣔ ࣮࢝࢝࢝ࢼ   ࠕ⚾ࡶ᭩ࡇ࠺࠿࡞ࠖ
㸦㸯㸷㸧 ࢖ࢵࢩࣙࢽ ࣮࢝࢝ࣖ   ࠕ୍⥴࡟᭩ࡇ࠺ࡼࠖ
㸦㸰㸮㸧 ࢔࣮࢟ࣙ࢝࢖    ࠕ㸦ࡇࡗࡕࡢ❆ࡣ⚾ࡀ㸧㛤ࡅࡼ࠺࠿ࠖ
㸦㸰㸯㸧 ࢔࣮࢟ࣙࣖ    ࠕ㸦୍⥴࡟㸧㛤ࡅࡼ࠺ࠖ
㸦㸰㸰㸧 ࢯࣟࢯࣟ ࢩࢦࢺ ࢩ࣮ࣙ㸦࢝ࢼ㸧 ࠕࡑࢁࡑࢁ௙஦ࢆࡋࡼ࠺㸦࠿࡞㸧ࠖ 
㸦㸰㸱㸧 ࢖ࢵࢩࣙࢽ ࢩࢦࢺ ࢩ࣮ࣙࣖࣀ࣮ ࠕ୍⥴࡟௙஦ࢆࡋࡼ࠺ࡼࠖ





㸦㸰㸲㸧ࣛࣥࢺࣀ ࣂ࣮ࢧࣥ࣡ ࢥࢺࢩࣔ ࢿࣥ࢞ࢴ࣮ࣙ㹹࣮࢝࢝࣡ࢼ㸭࢝ࢡࢴ࣮ࣕࣛࢼ࣮㹻
     ࠕ࠺ࡕࡢ࠾ࡤ࠶ࡉࢇࡣࠊ௒ᖺࡶᖺ㈡≧ࢆ᭩ࡃࡔࢁ࠺ ࠖ
㸦㸰㸳㸧 ࢟ࢱࣀ ࣐ࢻ࣡ ࣁࢼࢥ࢞ 㹹࢔࣮࢟ࣙ࣡ࢼ㸭࢔ࢣࣝࢴ࣮ࣕࣛ㹻
       ࠕ໭ࡢ❆ࡣⰼᏊࡀ㛤ࡅࡿࡔࢁ࠺ ࠖ









㸦㸰㸵㸧 ࢩࣀࣝ ࢺ࢟࣡ ࢖ࢵࢩࣙࢽ ࢩࢼ࣮ࣖࣀ ࠕṚࡠ࡜ࡁࡣ୍⥴࡟Ṛࡢ࠺ࠖ
㸦㸰㸶㸧 ࢥࢥࣀ ࢝ࢠ ࢔ࢣࣝ ࣖࢶ࢞ ࣑࢚ࣥࢲ࢞ࣀ ࠕࡇࡇࡢ㘽ࢆ࠶ࡅࡿࡶࡢࡀ࡞࠸ ࠖ
㸦㸰㸷㸧 ࢩࢦࢺ ࢫࣝ ࢺ࢟ࢽࣕ ࢸࣞࣅ ࢣࢩࣕ ࢚࣮ࢲ࢞ࣀ
      ࠕ௙஦ࢆࡍࡿ࡜ࡁࡣࢸࣞࣅࢆᾘࡏࡤࡼ࠸ ࠖ

㸲㸬㸶 ୰Ṇ








㸦㸱㸯㸧 ࣐ࢻ ࢔ࢣࢸ ࢖࢚࣮ࣞ࢝ࣚࣖ  ࠕ❆ࢆ㛤ࡅ࡚㸦✵Ẽࢆ㸧ධࢀ᥮࠼ࡼ࠺ࠖ





㸦㸱㸱㸧 ࢥ࢖ࢶࢽ ࢝࢟ࣕ ࢖࣮࣡   ࠕࡇࢀ࡟᭩ࡅࡤⰋ࠸ࡼࠖ
㸦㸱㸲㸧 ࢥࢥ ࢔ࢣࣜࣕ ࢫࢬࢩ࣮࢝ࣛࢰ  ࠕࡇࡇࢆ㛤ࡅࢀࡤᾴࡋ࠸ࡔࢁ࠺ ࠖ






㸦㸱㸴㸧 ࣮࢟ࣙ࣡ 㹹࢝࢝ࣀࢰ㸭࢝࢝ࣥࢰ㹻  ࠕ௒᪥ࡣ᭩࠿࡞࠸ࡒࠖ
㸦㸱㸵㸧 ࢥࣀ ࣐ࢻ ࢔࣐ࣥࣜ ࢔ࢣࣀ࣡  ࠕࡇࡢ❆ࡣ࠶ࡲࡾ㛤ࡅ࡞࠸ࠖ






㸦㸱㸷㸧 ࢝࢝ࢨࢵࢱ࣡   ࠕ㸦ཤᖺࡣᖺ㈡≧ࢆ㸧᭩࠿࡞࠿ࡗࡓ 㸦ࠖྰᐃ㐣ཤ㸧
㸦㸲㸮㸧 ࢔࢖ࢶ ࣐ࢱ 㹹࣓࢝࢟࢓࣮ࢼ࣮㸭࢝࢝ࣥࢴ࣮ࣕࣛ㹻
     ࠕ࠶࠸ࡘࡣࡲࡓ᭩࠿࡞࠸ࡔࢁ࠺ 㸦ࠖྰᐃ᥎㔞㸧
㸦㸲㸯㸧 ࣐ࣥ ࢝࢝ࢽࣕ ࢝ࢡࢺ࢟ ࢔ࣜࣕࢭࣀ࣡
     ࠕ௒᭩࠿࡞࠸࡜ࠊ᭩ࡃ᫬ࡣ࡞࠸ࡼ 㸦ࠖྰᐃ᮲௳㸧
㸦㸲㸰㸧 ࢔ࣀ ࣄࢺࢽ ࣮࢝࢝ࢹࣔ͐ ࠕ࠶ࡢே࡟ࡣ᭩࠿࡞ࡃ࡚ࡶ࣭࣭࣭ 㸦ࠖྰᐃ㏫᥋㸧
㸦㸲㸱㸧 ࣛࣥࢺࣀ ࢥ࣡ ࢼ࢝ࢼ࢝ ࣁࣖ ࣮࢜࢟ࢹ ࢥ࣐ࢵࢳࣙࣝ࢞ࣀ
      ࠕ࠺ࡕࡢᏊࡣ࡞࠿࡞࠿᪩ࡃ㉳ࡁ࡞ࡃ࡚ᅔࡿ 㸦ࠖྰᐃ୰Ṇ㸧
㸦㸲㸲㸧 ࢩࢦࢺ 㹹ࢩ࣓࢓࣮㸭ࢩ࣓࢓࣮ࢴ࣮ࣕࣛ㹻
    ࠕ㸦࡞࠿࡞࠿ゝ࠺ࡇ࡜⪺࠿࡞࠸࠿ࡽ㸧௙஦ࢆࡋ࡞࠸ࡔࢁ࠺ 㸦ࠖྰᐃ᥎㔞㸧
㸦㸲㸳㸧 㹹ࢥࣥࢴ࣮ࣕࣛ㸭ࢥࣀࢴ࣮ࣕࣛ㸭࣓࢟࢓࣮࣡ࣀ㹻
     ࠕ㸦௒᪥ࡣ࠾ࡑࡽࡃ㸧᮶࡞࠸ࡔࢁ࠺ 㸦ࠖྰᐃ᥎㔞㸧

㸲㸬㸯㸯 ࡜ࡾࡓ࡚ྰᐃ
㸦㸲㸴㸧 ࢔࢖ࢶ࣡ ࢼࣥ࣎ ࢖ࢵࢱࢸࢸ ࢸ࣑࢞ ࢝࢝ࢭࣀ 
ࠕ࠶࠸ࡘࡣ࡝ࢀࡔࡅゝࡗ࡚ࡶᡭ⣬ࢆ᭩࠿࡞࠸ࠖ
㸦㸲㸵㸧 ࢼ࢝ࢼ࢝ ࢜࢟ࣛࢭࣀ  ࠕ㸦኱ኌࢆฟࡋ࡚ࡶ㸧࡞࠿࡞࠿㉳ࡁࡣࡋ࡞࠸ࠖ













㸦㸲㸷㸧 ࢖࣐࢝ࣛ ࢽ࣮ࣙࢶࢣ    ࠕ௒࠿ࡽ㸦࡞ࢇ࡚㸧ᐷࡿࡶࡢ࠿㸟 ࠖ




㸦㸳㸯㸧 ࢻ࢞ࢰࢩࢸ ࢔࢖ࢶࢽ ࢝࢝ࢫࣝࢣ ࠕ࡝࠺࡟࠿ࡋ࡚࠶࠸ࡘ࡟㸦ᡭ⣬ࢆ㸧᭩࠿ࡏࡿࠖ
㸦㸳㸰㸧 ࢖ࢾ࢜ 㹹ࢩࢼࢭࣝ㸭ࢩࢼࢫ㹻     ࠕ≟ࢆṚ࡞ࡏࡿࠖ
㸦㸳㸱㸧 ࢫ࢟ࢼ ࢺ࢟ࢽ ࢜࢟ࢧࢫࣝ ࠕ㸦Ꮚ࡝ࡶࡌࡷ࡞࠸ࢇࡔ࠿ࡽ㸧ዲࡁ࡞᫬࡟㉳ࡁࡉࡏࡿࠖ
㸦㸳㸲㸧 ࢫ࢟ࢼ࣮ࣖࢽ ࢟ࢧࢭࣝࣀ࣡ ࢫ࢝ࣥࢲ࢞ࣀࠕዲࡁ࡞ࡼ࠺࡟᮶ࡉࡏࡿࡢࡣ᎘ࡔࡼࠖ
㸦㸳㸳㸧 㸦ᐟ㢟ࢆ㸧ࢧࢫࣝࣀࣔ ࣍ࣥࢺ ࢥࢱ࢚ࣝࢴࣖ









㸦㸳㸴㸧 ࢥࢤࢼ ࢥ࣓࢓࣮ ࢴࢹ ࢝࢝ࣞࢸࣔ ࢥ࣐ࣝ࣡
ࠕࡇࢇ࡞ᑠࡉ࡞Ꮠ࡛᭩࠿ࢀ࡚ࡶᅔࡿࠖ
㸦㸳㸵㸧 ࢝ࢠ ࢩ࣓ࢱࢽ ࢻ࣮ࣟ࣎ࢽ ࢔ࢣ࢚ࣛࢱࠕ㘽ࢆ㛢ࡵࡓࡢ࡟ἾᲬ࡟㛤ࡅࡽࢀࡓࠖ
㸦㸳㸶㸧 ࢝ࢵࢸࢽ ࢡࣛࣞࢸࣔ ࢥ࣐ࣝ࣡  ࠕ຾ᡭ࡟᮶ࡽࢀ࡚ࡶᅔࡿࠖ
















㸦㸴㸮㸧 ࢔ࣀࢥ࣡ ࢝ࢣࣝ࣡ࣀ      ࠕ࠶ࡢᏊࡣ㸦㞴ࡋ࠸Ꮠࢆ㸧᭩ࡅࡿ ࠖ
㸦㸴㸯㸧 ࢥࣀ ࣐ࢻ࣡ ࣡ࢣࢼࢩࢽ ࢔ࢣ࢚ࣛࣝ࣡  ࠕࡇࡢ❆ࡣ⡆༢࡟㛤ࡅࡽࢀࡿࠖ








㸦㸴㸱㸧 ࢖࣐ ࣂ࣮ࢧࣥࢽ ࢸ࣑࢞ ࢣ࢓࣮ࢳࣙࣝࢺࢥࢲࢣ
     ࠕ௒࠾ࡤ࣮ࡉࢇ࡟ᡭ⣬ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡔࠖ
㸦㸴㸲㸧 ࣐ࢻ ࢔ࢣࢳࣙࣝࢺࢥࢲ ࠕ❆ࢆ㛤ࡅ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡔࠖ
㸦㸴㸳㸧 ࣐࣮ ࢟ࢳࣙࣝࢳࣙ࣡  ࠕࡶ࠺᮶࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠖ

⤖ᯝ⥅⥆࣭ືస⥅⥆ࡢ༊ู࡞࡝ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᏊ㡢ㄒᖿືモࡣ㡢౽ᙧࢆ࡜ࡿࠋ


㸳 ࠾ࢃࡾ࡟

ศᯒࡶㄪᰝࡶ࡞࠾୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ➹⪅ࡢಶேⓗ࡞⌮⏤࡟ࡼࡾࠊᮏ✏ࢆᇳ➹ࡍࡿ࡟࠶ࡓ
ࡗ࡚༑ศ࡟ࢹ࣮ࢱࢆ⢭ᰝࡍࡿ᫬㛫ࡀ࡜ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣ៊ឨ࡟ሓ࠼࡞࠸ࠋヲ⣽࠿ࡘ⥙⨶ⓗ࡞
ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓᮎ࡟ࠊᙧᐜモࡸᙧᐜྡモ࡞࡝ࡶྵࡵࡓࠊᮏ᪉ゝࡢᙧែ㸦㡢㡩㸧ㄽ࡟㛵ࡍࡿᮏ᱁ⓗ
࡞グ㏙ࢆᥦ♧ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋᮏ✏ࢆ♏࡜ࡋࠊ௒ᚋࡢࡉࡽ࡞ࡿㄪᰝ࣭◊✲ࢆᮇࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ


ཧ⪃ᩥ⊩
ᑠす࠸ࡎࡳࠕࡇࡢሗ࿌᭩࡟࠾ࡅࡿグ㏙ࡢᯟ⤌ࡳࠖࠗ ඲ᅜ᪉ゝᩥἲ㎡඾㈨ᩱ㞟㸦㸧ά⏝
య⣔㸦㸧࠘ SS

